






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































判 状； ： 
悶 腐！ ［ 
； 写； ： 
： ・ ． 文； ：
: ． ． ：  : : 
他対自
． ． ．  
他対自
称称称 称称称人
詞詞詞 詞詞詞称
、 ののの制
みみみ限
．． 
V
oice·
 
As
p
ect
 ·
 Tence
判
断
の
Mood
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
現
す
ろ
＞
（
傍
点
引
用
者）
、
「
ー
タ」
に
＾
或一
時
点
を
基
準
に
し
て 、
動
作・
状
態
が
す
で
に
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
＞
（
傍
点
引
用
者）
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
ろ
の
だ
が
（
佐
川
l
9
7
2
)
、
「
未
だ」
「
す
で
に」
と
い
う
言
栗
か
ら
は 、
基
準
時
以
前•
以
後
と
い
う
考
え
方
が
よ
み
と
れ
ろ 。
そ
し
て 、
多
く
の
場
合 、
基
準
時
は
発
話
時
に
臨
か
れ
る
と
も
言
う 。
佐
川
氏
は 、
未
完
了
と
非
完
了
を
区
別
し 、
非
時
間
的
な
「
ー
ル
」
が
「
ー
タ」
と
対
立
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ろ
の
で 、
氏
の
考
え
ろ
「
ー
ル
」
と
「
ー
タ」
の
文
法
的
な
内
容
は 、
結
果
と
し
て 、
非
過
去．
過
去
に
近
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
①ふ
の
よ
う
な
例
に
ま
で ‘
未
完
了・
完
了
の
意
味
を
認
め
る
根
拠
は
な
い
だ
ろ
う 。
(
8
)
 
(
7)
 
仁
田
義
雄
氏
は 、
文
の
表
現
類
型
（
伝
達
の
ム
ー
ド）
と ．、
主
格
の
人称
指
定
お
よ
び
文
末
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
れ
方
と
の
間
に 、
次
の
よ
う
な
関
係
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る 。
文
末
構
造
の
あ
り
方
Vo
ice
 · As
pect
 
Voice
 ··
As
pect
 
Vo
ice
 ··
As
pect
·
 Te
nce
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す
な
わ
ち、
①＼④
の
「
ー
ル
」
「
1
夕」
が
時
指
示
の
機
能
を
実
現
す
ろ
こ
と
の
根
拠
は、
こ
れ
ら
が
テ
ン
ス
を
分
化
さ
せ
ろ
＾
演
述
型
＞
の
判
断
文
の
述
語
で
あ
ろ
と
い
う
m
実
に
求
め
ら
れ
ろ
こ
と
に
な
ろ。
仁
田
氏
の
指
摘
は、
終
止
用
法
に
お
け
る
「
ー
ル
」
「
ー
ク」
の
機
能
の
実
現
の
仕
方
を
一
般
化
す
ろ
上
で
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ろ。
そ
こ
で、
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
て
み
よ
う。
あ
ろ
文
が
＾
浪
述
型
＞
で
あ
ろ
限
り
は、
テ
ン
ス
指
示
の
道
具
立
て
が
必
須
で
あ
ろ。
し
た
が
っ
て、
「
ー
ル
」
「
ー
ク」
に
は、
時
指
示
の
機
能
が
要
求
さ
れ
る。
し
か
し、
「
ー
ル
」
「
ー
タ」
が
＾
表
出
型
V
A
訴
え
型
＞
の
文
の
述
語
に
な
る
場
合
に
は、
す
で
に
テ
ン
ス
指
示
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
ろ。
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
が
実
現
す
ろ
の
は、
こ
の
日
況
に
お
い
て
で
は
な
い
か。
以
下、
こ
の
見
通
し
に
つ
い
て
の
検
証
を
行
う。次の
よ
う
な
「
ー
タ」
は、
完
了
を
表
し
て
い
る。
⑥
ず
い
ぷ
ん
髭
が
伸
び
ま
し
た
ね。
⑦
見
て
と
ら
ん。
61
が
即糾T切
よ。
⑧
（
空
を
兄
上
げ
て）
星
が
出
た。
こ
れ
ら
は
状
況
陰
題
の
判
断
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
囮
目
は
そ
れ
ぞ
れ、
聞
き
手
の
容
貌、
窓
外
の
情
景、
夜
空
で
あ
ろ。
だ
と
す
れ
ば、
先
の
見
通
し
の
反
例
に
な
ろ
わ
け
で
あ
ろ
が、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
れ
ら
の
国
目
は、
発
話
時
に
現
前
す
ろ、
話
し
手
の
知
党
対
象
で
あ
る。
そ
れ
に
つ
い
て
解
説
す
ろ
と
い
う
性
格
を
も
つ、
こ
れ
ら
の
文
の
テ
ン
ス
は
現
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
つ
ま
り、
テ
ン
ス
が
認
謡
論
的
に
指
定
さ
れ
ろ
こ
と
に
よ
っ
て、
「
ー
ク」
は
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
を
実
現
す
ろ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。
し
か
し、
こ
れ
は
動
詞
の
語
羹
的
怠
味
（
変
化）
と
判
断
の
ム
ー
ド
（
断
定）
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る。
次
例
の
「
ー
ク」
は、
予
想
通
り、
テ
ン
ス
的
機
能
を
実
現
す
る
の
で
あ
ろ。
⑨
（
湛
れ
た
路
上
を
見
て）
ゆ
う
ぺ
雨
が
開
っ
た
ら
し
い。
認
識
活
動
と
「
ー
ル
」
「
ー
タ」
の
ア
ス
ベ
ク
ト
的
機
能
と
の
相
関
関
係
は、
あ
ろ
程
度一
般
化
で
き
そ
う
で
あ
る。
次
の
よ
う
な
文
も、
話
し
手
の
知
党
作
用
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
発
苫
さ
れ
る。
⑩
ぁ、
誰
か
{
ll
}
!
⑪
ぁ、
小
烏
が
一
門｝
！
こ
れ
ら
は、
何
か
に
つ
い
て
解
説
し、
判
断
す
る
と
い
っ
た
性
質
の
文
で
は
な
く、
話
し
手
が、
視
党
や
菌
党
を
通
し
て
捉
え
た
外
界
の
状
況
を、
知
笈
の
瞬
間
に
そ
の
ま
ま
苫
語
汲
現
化
し
た、
全
体
が
新
情
報
の
文
で
あ
る。
し
か
し、
話
し
手
と
の
関
係
を
触
れ
て
存
在
し
得
な
い
と
い
う
意
味
で、
状
況
描
写
文
で
あ
ろ
と
は
言
え
な
い。
こ
れ
ら
の
発
話
は、
話
し
手
の
知
党
作
用
の
現
れ
で
あ
ろ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
対
象
化
さ
れ
る
ill
象
は
話
し
手
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り、
そ
の
目
語
表
現
化
が
心
的
な
情
恋
の
表
出
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら、
⑩、
⑪石
＾
表
出
型
＞
の
文
で
あ
る
と
考
え
ろ。
ま
た、
次
の
よ
う
な
文
は、
聞
き
手
め
あ
て
に
発
言
さ
れ
て
い
る。
-
11
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「
ー
ル
」
は
テ
ン
ス
指
示
の
機
能
お
い、
誰
か
一
剖切
｝
ぞ
ー・
こ
の
場
合
に
は、
聞
き
手
の
注
意
を
換
起
す
ろ
と
い
う
伝
述
の
ム
ー
ド
を
も
ち、
A
訴
え
型
＞
の
文
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
ろ。
⑩人⑫
の
伝
述
の
ム
ー
ド
は、
感
動
詞、
終
肋
詞、
音
閥
の
助
け
を
偕
り
て
表
さ
れ
る
と
い
う
点
で、
独
立
語
文
の
そ
れ
に
よ
く
似
て
い
る。
⑬
う
わ
あ、
す
と
い
風
1・
⑭．
お
い、
流
れ
旦
！
つ
ま
り、
表
現
形
式
と
し
て
は、
iJJ
位
の
あ
り
様
を
述
ぺ
た
に
過
ぎ
ず、
「
ー
ル
」
は
将
然、
「
ー
タ」
は
完
了
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
的
迎
味
を
表
し
て
い
る。次の
よ
う
な
例
が
＾
表
出
型
＞
で
あ
る
こ
と
は、
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う。
⑮
あ
あ、
創mm。
⑯
ま
い
っ
た
な
あ。
⑰
腹
へ
っ
た。
・
⑩＼⑲）
が
外
的
現
象
の
知
党
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し、
こ
れ
ら
は
内
的
感
笈、
感
情
の
自
党
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る。
そ
し
て、
予
想
通
り、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
を
実
現
し
て
い
る。
次
に、
ム
ー
ド
的
な
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う。
．
．
 ム
ー
ド
的
な
テ
ン
ス
は
＾
油
述
型
＞
の
文
に、
ム
ー
ド
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
は
＾
汲
出
型
＞
＾
訴
え
型
＞
の
文
に
現
れ
ろ。
次
の
よ
う
な
文
は
判
断
文
で
あ
っ
て、
⑫ 
を
も
つ。
⑱
ぽ
く
は
明
B
映
画
に
行
く。
⑲
沼
は
さ
っ
さ
と
席
●
っ
く。
話
し
手
が、
一
人
称
お
よ
び
二
人
称
の
未
来
の
行
為
に
つ
い
て
断
定
的
に
述
ぺ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
意
志、
令
令
の
ム
ー
ド
的
意
味
が
生
じ
る。
次
の
文
も、
基
本
的
に
は
判
断
文
で
あ
り、
「
ー
ク」
は
時
指
示
の
機
能
を
尖
現
し
て
い
ろ。
⑳
今
日
は
第
二
土
咄
日
だ
っ
た。
⑪
こ
の
本
は
も
う
説
ん
だ
ん
だ
っ
た。
こ
れ
ら
は
＾
x
ハ
Y
ダ
ト
イ
ウ
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
イ
タ
＞
と
い
う
内
容
（
す
な
わ
ら、
命
凶
の
過
去
に
お
け
る
成
立）
を
表
現
し、
想
起
の
ム
ー
ド
的
意
味
を
実
現
し
て
い
る。
以
上
は、
ム
ー
ド
的
な
テ
ン
ス
で
あ
ろ。
ム
ー
ド
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
は、
ま
ず、
命
令
を
表
す
＾
訴
え
型
＞
の
文
に
認
め
ら
れ
る。
＠
ら
ょ
っ
と
糊Td.,．
⑳
さ
あ、
い
そ
い
だ、
い
そ
い
だ
ー・
こ
れ
を
⑲
の
場
合
と
比
ぺ
る
な
ら、
強
制
度
が
低く、
聞
き
手
に
対
す
る
鋭
近
(
9
)
 
感
を
伴
い、
主
格
の
位
応
に
二
人
称
名
詞
が
ま
ず
現
れ
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る。
そ
れ
は、
⑲が
述
比
文
で
あ
ろ
の
に
対
し
て、
⑫、
⑳
は
い
わ
ば
独
立
語
文
化
し、
テ
ン
ス．．
 ム
ー
ド
を
形
式
的
に
分
化
さ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る。
⑫
が
単
語
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
の
も、
そ
の
た
め
で
あ
る。
- 86-
前
箪
で
の
考
察
に
よ
っ
て、
終
止
用
法
に
お
け
る
「
ー
ル」
「
ー
ク」
の
機
能
が
伝
逹
の
ム
ー
ド
に
規
定
さ
れ
て
い
ろ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た。
し
か
し、
迎
体
修
飾
節
は
伝
達
の
ム
ー
ド
を
も
た
ず、
A
表
出
型
V
A
訴
え
型
V
A
演
述
型
＞
の
対
立
は
問
題
に
な
ら
な
い。
そ
こ
で、
迎
体
用
法
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は、
別
の
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る。
従
屈
節
の
テ
ン
ス
は、
構
文
的
な
特
徴
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
な
e�)
 
け
れ
ば
な
ら
な
い。
た
と
え
ば、
中
右1
9
80
に
は、
知
党
動
詞
構
文
の
補
文
の
テ
ン
ス
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る。
第一
に、
知
党
動
詞
は、
そ
の
補
文
の
動
詞
（
の
テ
ン
ス）
に
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
を
要
求
す
ろ。
第
二
に、
そ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
は、
二
つ
の
事
態
の
閻
の
同
時
的
解
釈
を
許
す
ア
ス
ペ
ク
ト
に
限
ら
れ
る。
四
⑭
 
次
の
よ
う
な
＾
表
出
型
＞
の
文
に
も、
ム
ー
ド
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
が
認
め
ら
れ
る。
⑮
な
く
し
た
消
し
ゴ
ム
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た。
こ
れ
は
発
見
の
ム
ー
ド
的
意
味
を
も
ち、
存
在
の
完
了
で
は
な
く、
知
党
の
完
了
を
表
し
て
い
ろ。
し
た
が
っ
て、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
意
味
と
し
て
は、
次
例
の
「
1
ク」
に
等
し
い。
⑱
あ、
ハ
レ
ー
彗
星
が
見
え
た。
連
体
用
法
と
同
時
的
解
釈
の
制
約
待．っ
た
無
し
の
勝
負
第一二
に、
こ
の
同
時
的
解
釈
の
制
約
は、
知
笈
動
詞
の
も
つ
内
在
的
性
質
に
よ
る。
（
中
右1
9
80
132
ペ
ー
ジ）
⑲
 
こ
の
同
時
的
解
釈
の
制
約
は、
空
閥
関
係
詞
構
文
に
も
認
め
ら
れ
る
と
苫
う。
本
邸
で
は、
こ
の
制
約
の
適
用
範
囲
を
さ
ら
に
拡
張
し、
「
ー
ル」
「1
夕」
の
機
能
と
の
関
係
に
つ
い
て、
よ
り一
般
化
し
た
形
で
述
べ
て
み
た
い。
最
初
に、
「
ト
キ
（二
）
」
節
を
も
つ
構
文
を
取
り
上
げ
ろ。
「
ト
キ
（
二）
」
節
が
主
節
の
表
す
m
態
を
時
閥
的
に
規
定
す
ろ
成
分
で
あ
ろ
こ
と
を
考
え
る
な
ら、
こ
の
構
文
に
同
時
的
解
釈
の
制
約
の
存
す
る
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る。
し
か
し、
こ
の
場
合、
制
約
は
動
院
の
内
在
的
性
質
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら、
ア
ス
ベ
ク
ト
的
機
能
の
み
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い。⑰
明
日
発
表
す
る
時
に、
ス
ラ
イ
ド
を
使
用
し
ま
す。
⑱
こ
の
前
会
っ
た
時
は、
彼
は
元
気
そ
う
だ
っ
た。
⑰、
⑱
に
同
時
的
解
釈
の
制
約
が
存
す
ろ
こ
と
は、
テ
ン
ス
の一
到
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と、
主
節
は
従
節
か
ら
独
立
し
た
時
の
副
詞
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ。
'
⑰＊
明
日
11
時
に、
ス
ラ
イ・
ド
を
使
用
し
ま
し
た。
．
 
⑱＊
こ
の
前
会
っ
た
時
は、
彼
は
元
気
そ
う
だ。
"
⑰＊
判町
発
表
す
ろ
時
に、
Wiス
ラ
イ
ド
を
使
用
し
ま
す。
囀
⑳
＊
こ
の
前
会
っ
た
時
は、
昨
日
彼
は
元
気
そ
う
だ
っ
た。
n)
そ
し
て、
次
の
例
で
は、
「
ー
ル」
「
ー
タ」
の
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
が
同
時
的
解
釈
を
保
証
し
て
い
る。
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⑳
彼
は
本
を
読
む
時
に
メ
ガ
ネ
を
外
す。
⑳
今
度
会
っ
た
時
に
話
す
よ。
⑳
は
主
節
の
事
態
が
成
立
す
る
時
に
従
節
の
事
態
が
将
然
的
な
局
面
に
あ
る
こ
と
を
含
意
し、
⑳
は
王
節
の
時
に
従
節
の
事
態
が
完
了
し
た
局
面
に
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る。
す
な
わ
ら、
こ
の
よ
う
な
用
法
の
一
ー
ル
」
「
ー
タ」
は、
主
節
の
事
態
が
従
節
の
事
態
の
ど
の
局
而
と
同
時
的
に
存
在
す
る
か
を
表
す
も
の
で
あ
り、
決
し
て、
主
節
と
従
節
の
時
間
的
な
前
後
oo
係
(
，
 
相
対
的
な
テ
ン
ス）
を
示
す
も
の
で
は
な
い。
主
節
と
従
節
の
時
を
切
り
離
．
せ
ば、
も
は
や
同
時
的
解
釈
は
成
り
立
た
な
い。
艇
係
節
に
お
い
て
も、
同
時
的
解
釈
の
制
約
が
「
ー
ル
」
「
ー
タ」
に
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
を
要
求
す
る
場
合
が
あ
る。
®
昨
日、
旅
行
に
111
友
人
に
駅
で
出
会
っ
た。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
の
表
す
内
容
を
含
意
し
て
い
る。
⑮
昨
日、
友
人
が
旅
行
に
行
く
と
こ
ろ
に
駅
で
出
会
っ
た。
®
の
従
節
は
空
間
関
係
詞
節
で
あ
る。
従
節
の
表
す
事
態
は
「
出
会
う
べ
き
場
藉」
と
し
て
主
節
の
事
隈
と
同
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
相
対
的
な
テ
ン
ス
が
実
現
す
る
と
す
れ
ば、
そ
れ
は
同
時
的
解
釈
の
制
約
の
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
る。
⑮
客
が
ti
前
に、
貿
い
物
を
し
た。
®
映
画
を
設
た
後
で、
食
串
を
し
よ
う。
こ
れ
ら
は、
「
マ
工
」
「
ア
ト」
に
よ
っ
て、
主
節
と
従
節
の
時
に
前
後
関
係
の
あ
ろ
こ
と
が
積
極
的
に
示
さ
れ
て
い
る。
し
た
が
っ
て、
⑲ぽ
主
節
以
五
お
わ
り
に
後、
⑮
は
主
節
以
前
を
表
し
て
い
ろ
と
苫
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。
ま
た、
主
節
動
洞
の
語
梨
的
性
格
に
よ
っ
て、
相
対
的
な
テ
ン
ス
が
実
現
す
る
こ
と
も
あ
る。
⑭
返
事
が
来
ろ
の
を
首
を
長
く
し
て
待
っ
た。
⑮
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
地
設
の
起
こ
る
日
時
を
予
測
し
た。
「
待
ツ」
「
予
測ス
ル
」
と
い
っ
た
行
為
の
対
象
と
な
る
の
は、
将
来
に
お
い
て
実
現
す
る
出
来
事
で
あ
り、
行
為
と
対
象
の
存
在
と
は
同
時
的
で
は
な
、,
0最
後
に、
前
章
で
考
察
し
た
こ
と
と、
第
三
浮
で
考
察
し
た
こ
と
と
が、
理
論
的
に
ど
う
包
括
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
述
べ
る。
ま
ず、
＾
表
出
型
＞
＾
訴
え
型
＞
の
文
に
存
す
る
主
格
の
人
称
制
限
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
よ
う。
⑮
私
は
水
が
飲
み
た
い。
こ
れ
は
一
見、
典
型
的
な
＾
表
出
型
＞
の
文
で
あ
る。
し
か
し、
こ
こ
に
現
れ
た
「
私」
は、
発
話
行
為
の
主
体
と
し
て
の
話
し
手
と
等
価
で
は
な
く、
い
わ
ば
対
象
化
さ
れ
た
話
し
手
で
あ
ろ
う。
そ
の
よ
う
に、
対
象
世
界
の
も
の
と
し
て
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
た
「
私」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
文
は、
も
は
や
判
断
文
で
は
な
い
か。
＠
＊
―
[｝
は
水
が
飲
み
た
い。
- 88-
君
は
行
け。
君糾
行
け。
こ
の
よ
う
に、
＾
表
出
型
＞
＾
訴
え
型
＞
の
文
に
は、
文
末
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
な
ら
ず、
格
の
分
化
に
も
制
限
が
あ
ろ。
こ
の
見
か
け
上
の
不
完
全
さ
は、
こ
の
類
の
文
の
発
話
自
体
が
行
為
的
意
味
を
も
つ
C
と
に
基
因
し
て
い
ろ。
す
な
わ
ち、
行
為
と
し
て
の
発
話
は、
行
為
者
と
し
て
の
話
し
手、．
行
為
の
受
手
と
し
て
の
問
き
手
と
の
関
係
を
孵
れ
て
は
成
立
し
な
い。
そ
し
て、
行
為
の
成
立
時
は
発
話
時
以
外
で
は
あ
り
得
ず、
行
為
の
中
に
い
ろ
話
し
手
は
行
為
内
容
に
つ
い
て
客
殴
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。
b
 
⑰
が
不
適
格
で
あ
ろ
の
は、
話
し
手
が
他
人
の
感
党
に
つ
い
て
断
定
的
な
判
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
が
不
自
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ。
「
＼
ハ
＼
タ
イ
」
と
い
う
文一
般
が
判
断
文
で
あ
る
こ
と
は、
テ
ン
ス
・
ム
ー
ド
を
形
式
上
に
分
化
さ
せ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る。
⑱
彼
は
水
が
飲
み
た
か
っ
た
ら
し
い。
も
ち
ろ
ん、
次
の
よ
う
な
文
が
＾
汲
出
型
＞
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は、
異
論
が
な
い。
⑲
あ
あ、
水
が
飲
み
た
い
な
あ。
す
な
わ
ち、
主
格
（一
人
称）
の
源
在
化
し
な
い
こ
と
が、
＾
表
出
型
＞
の
文
の
構
造
上
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
ま
た、
＾
訴
え
型
＞
の
場
合
に
も、
た
と
え
ば、
命
令
文
の
主
格
（
二
人
称）
が
顕
在
化
す
る
の
は、
対
照
の
「
ハ
」
、
総
記
の
「
ガ
」
に
よ
っ
て
行
為
者
が
特
定
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
ろ。
@
a
 
（
僕
は
居
る。
）
（
他
の
人
は
居
ろ。
）
2
注
そ
し
て、
完
成
相
と
は、
「
勁
洞
の
あ
ら
わ
す
勁
作
（
広
義）
、
ま
た
は、
そ
の
一
定
の
屁
面
を
分
割
す
る
こ
と
な
く、
始
発
か
ら
終
了
ま
で
ふ
く
め
て、
ま
る
C
と
の
す
が
た
で
さ
し
だ
す
こ
と
で
あ
ろ
9
（
高
梃
1
9
8
5
33
ペ
ー
ジ
）
「
い
わ
ゆ
る
完
了
と
過
去
と
は、
と
も
に
過
去
に
お
け
る
突
現
で
あ
っ
て、
そ
の
ち
が
い
は、
大
ま
か
に
い
っ
て、
実
現
の
の
ち、
す
な
わ
シ
テ
イ
ル
シ
テ
イ
ク
ス
Jレ
現
在
未
来
形
シ
ク
過
去
形
＾
表
出
型
＞
＾
訴
え
型
＞
の
文
に
お
け
る
伝
達
の
ム
ー
ド
は
行
為
で
あ
ろ
と
理
解
さ
れ
よ
う。
そ
こ
で、
こ
れ
ら
の
文
が、
話
し
手
の
表
出
行
為、
訴
え
行
為
を
表
す
上
位
構
速
に
支
配
さ
れ
て
い
ろ
と
仮
定
し
て
み
よ
釘
6
こ
の
上
位
構
造
は、
述
語
に
表
出
行
為
動
詞、
訴
え
行
為
動
詞
を
も
ち、
各
、々
〔
主
／
話
し
手
〕、
〔
主
／
話
し
手、
目
探
／闘
き
手
〕
と
い
う
格
体
制
を
と
る。
ま
た、
そ
の
内
在
的
性
質
に
よ
っ
て、
補
文
の
述
語
に
「
ー
ル
」
「
ー
ク
」
が
現
れ
る
場
合
に
は、
こ
れ
に
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
を
汲
求
す
る。
つ
ま
り、
表
出
さ
れ
る
内
容、．
訴
え
ら
れ
る
内
容
は、
表
出
行
為、
訴
え
行
為
と
同
時
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
こ
の
立
場
で
は、
テ
ン
ス、
ア
ス
ベ
ク
ト
の
紺
形
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る。
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7
 ア
オ
リ
ス
ト
的
な
過
去
と
よ
ん
で
お
こ
う。」
（
鈴
木1
9
7
6
国
広
哲
弥
氏
は、
国
広
1
9
6
7
の
段
陪
で
は、
「
ー
ル
」
を
「
確
突
形」
、
「
ー
タ」
を
「
実
現
形」
と
見
て
い
る。
完
了・
未
完
了
と
い
ぅ
捉
え
方
は、
困
広
1
9
8
0
以
降
で
あ
る。
4
大
臨
頚
久
氏
は、
大
鹿1
9
8
3
に
お
い
て、
連
体
法
で
は
ア
ス
ペ
ク
ト・
時
称
が
抑
止
さ
れ、
A
ktions
art
が
前
面
に
出
て
く
る
と
考
え
て
い
る。
そ
の
場
合
の
「
勉
強
ス
ル
」
は、
変
化
動
詞
で
あ
る。
そ
れ
ぞ
れ
の
型
に
つ
い
て、
仁
田
1
9
8
5
を
要
約
す
ろ
形
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
く。
A
表
出
型
＞
話
し
手
の
心
的
な
情
意
の
表
出。
邸
望・
意
志゚
A
訴
え
型
＞
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
要
求
実
現
の
慟
き
か
け・
訴
え
か
け。
希
求・
依
顆・
命
令・
禁
止。
A
演
述
型
＞
外
界
の
様
子
や
判
断
な
ど
の
情
報
を
述
ぺ
伝
え
る。
状
況
．
描
写・
判
断。
「
伝
逹
の
ム
ー
ド
は、
話
し
手
の
描
き
取
っ
た
召
火
事
態
を
ど
の
よ
う
に
通
達・
伝
達
す
る
か
と
い
っ
た
話
し
手
の
伝
逹
的
な
態
度
の
あ
り
6
 
5
 ジ）
55
ベ
ー
ち
親
在
に
結
果
や
状
限
が
の
こ
っ
て
い
る
（
な
ん
ら
か
の
形
で
現
在
の
状
態
を
規
定
し
て
い
ろ）
か、
あ
る
い
は
過
去
に
お
け
る
実
現
だ
け
を
問
図
に
し
て、
現
在
の
状
態
と
の
OO
係
は
と
わ
な
い
か
の
ち
が
い
だ。
と
り
あ
え
ず、
こ
こ
で
は
前
者
を
ペ
ル
フ
ェ
ク
ト
的
な
過
去、
後
者
を
参
照。 文）ぽ
<
は
〔
森
が
う
つ
そ
ぅ
と
茂
る
〕
中
を
ひ
と
り
散
歩
し
た
o（
空
IIO
OO
係
詞
構
文）
ll
⑳
に
は、
「
メ
ガ
ネ
を
外
し
た
状
態
で
本
を
続
む」
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ。
し
か
し、
そ
の
凸
合
の
「
ー
ル
」
に
ア
ス
ペ
ク
ト
的
機
能
一90
 
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
粒
問
が
あ
る。
「
本
を
読
む
の
は
よ
い
こ
l
と
だ」
「
本
を
脱
む
部
歴
が
欲
し
い
」
な
ど
と
同
じ
用
法
で
は
な
い
か。
12
テ
ン
ス
説
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
ろ。
「
述
語
の
し
め
す
動
作
や
状
態
の
な
り
た
つ
時
を
基
準
に
し
て、
そ
れ
よ
り
以
前
か
以
後
か、
ま
た
そ
れ
と
同
時
か
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
る。」
（
高
僑
l
9
7
4
43
ペ
ー
ジ）
13
文
が
報
告
行
為
を
表
す
上
位
構
造
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
諮
治
(
P
e
rfor
mati
ve
 a
nalysis
)
に
つ
い
て
は、
Rossl
97
0
を
引
用
文
献
安
藤
貞
雄
1
9
8
2
「
日
本
語
動
詞
の
ア
ス
ペ
ク
ト
ー
日
英
語
対
照
研
究
10 
方
を
表
し
た
も
の
で
あ
る。」
（
仁
田
1
9
8
5
43
ペ
ー
ジ）
仁
田
氏
の
場
合、
深
囮
格
を
指
す
よ
う
で
あ
る。
「
二
人
称
複
数
十
ハ
」
の
ふ
合
に
限
っ
て、
現
れ
得
る
よ
う
で
あ
る。
お
前
た
ら
は
早
く
行
っ
た
1・
中
右
氏
は、
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
て
い
る。
〔
山
々
に
雪
が
高
く
栢
も
っ
た
〕
の
が
見
え
る。
，
 
8
 
（
知
党
動
詞
構
褐
店
紙
谷
栄
治
1
9
7
7
「
助
動
詞
「
た」
の
一
解
釈
ーー
形
式
名
詞
「
と
き」
に
つ
づ
く
場
合
を
中
心
に
ー」
「
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告・
人
文」
29
1
97
8
「
迎
体
用
法
に
お
け
る
テ
ン
ス
Ic
oo
す
る
意
味
に
つ
い
て」
「
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告・
人
文I
30
1
9
7
9
「
終
止
用
法
に
お
け
ろ
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト
に
つ
い
て
」
「
国
語
学』
118
国
広
哲
弥
1
9
6
7
「
B
英
両
語
テ
ン
ス
に
つ
い
て
の
一
考
察」
「
構
澁
的
意
味
論」
l―一
省
堂
1
9
s
o
r
日
英
語
比
較
講
座
2
文
法』
l
ー
2
日
本
語・
英
語」
r
講
ー
」
『
月
刊
言
語」
11
ー
9
井
上
和
子
1
9
7
 6,
f変
形
文
法
と
日
本
語
g�」
大
修
館
也
店
大
鹿
照
久
1
9
8
2
「
未
完
了・
完
了・
未
来・
過
去
ーー
終
止
法
の
述
語
に
お
け
る
ーー」
天
理
大
学
『
山
辺
道』
26
1
9
8
3
「
連
体
法
述
語
に
お
け
る
時
の
箱
日」
大
阪
大
学
「
話
文』
40
尾
上
圭
介
1
9
8
2
「
現
代
語
の
テ
ン
ス
と
ア
ス
ペ
ク
ト」
（
編
者
補
説）
大
作
館
1
9.8
2
「
5
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
座
日
本
語
学
11』
明
治
苔
院
佐
JII
絨
義
1
9
7
2
「
日
本
語
の
テ
ン
ス
に
つ
い
て」
r
言
語
研
究』
61
鈴
木
重
幸
1
9
7
6
「
日
本
語
動
詞
の
時
に
つ
い
て
」
Fn
刊
宮
語」
5
1
12
「
日
本
語
学』
中
右
『
日
英
語
比
較
講
1
9
7
 9
「
現
代
日
本
語
の
動
詞
の
テ
ン
ス
1
終
止
的
な
述
語
に
つ
か
わ
れ
た
完
成
相
の
叙
述
法
断
定
の
ば
あ
い
ー」
言
語
学
研
究
会
編
r
苫
語
の
研
究』
む
ぎ
困
房
硲
僑
太
郎
1
9
7
3
「
動
詞
の
迎
体
形
「
す
る」
「
し
た
」
に
つ
い
て
の
一
r
こ
と
ば
の
研
究』
4
（
国
立
国
梧
研
究
所
論
集
4)
秀
英
出
考
察」
格
の
OO
係」
r
教
育
国
語』
39
1
9
8
5
『
現
代
日
本
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
と
テ
ン
ス
』
語
研
究
所
報
告
82)
秀
英
出
版
寺
村
秀
夫
1
9
71
「
5
の
意
味
と
機
能
ー
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
・
ム
ー
ド
の
構
文
的
位
四
づ
け
ーー」
「
言
語
学
と
日
本
語
問
四」
く
ろ
し
お
出
版
（
寺
村
1
9
8
4
所
収）
1
9
 7
 3
「
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト・
ヴ
ォ
イ
ス
」
「
日
本
語
と
日
本
語
教
育
（
文
法
編）
」
文
化
庁
1
9
8
2
「
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
コ
ト
的
側
而
と
ム
ー
ド
的
側
面」
r
日
本
語
学」
1
1
2
1
9
 84
「
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
II』
く
ろ
し
お
出
版
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実
1
9
8
0
「
テ
ン
ス、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
比
較」
（
国
立
国
1
9
1
4
 r
述
体
形
の
も
つ
統
栢
論
的
な
機
能
と
形
態
論
的
な
性
版
- 91-
日
本
文
芸
学
(
8
本
文
芸
学
会）
8
本
文
芸
研
究
（
関
西
学
院）
第
四
号 第十
四
号
第
二
十
二
号
第
三
十
六
巻
第
三
号
第
四
号
座
2
文
法」
大
修
館
由
店
仁
田
義
雄1
9
8
0
「
文
の
表
現
類
型
ーー
結
合
価
文
法
の
拡
大
の
た
め
に
|」
m
菜
綸
的
統
語
論』
明
治
苔
院
cし
1
9
8
5
「
主
格
の
優
位
性
ーー
伝
逹
の
ム
ー
ド
に
よ
る
主
格
の
人
称
指
定
l」
r
日
本
語
学」
4
ー
10
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研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
（
七）
日
本
文
学
研
究
（
帝
塚
山
学
院
大
学）
日
本
文
学
ノ
ー
ト
（
宮
城
学
院
女
子
大
学）
日
本
文
学
論
災
（
大
東
文
化
大
学
大
学
院）
日
本
文
学
論
究
（
国
学
院
大
学）
第
四
十
四
冊
第
三
号
七
務
第一
号
第
二
号
日
本
文
芸
論
稿
（
東
北
大
学
文
芸
談
話
会）
日
本
文
芸
論
叢
（
東
北
大
学
文
学
部）
（
本
学
大
学
院
院
生）
第三
十
日
木
文
芸
縮
巣
（
山
梨
英
和
短
期
大
学）
能
楽
研
究
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所）
第
十
号
花
園
大
学
研
究
紀
要
第
十
六
丹
梅
花
女
子
大
学
叫
学
二
十
因
年
記
念
論
文
集
弘
学
大
語
文
（
弘
前
学
院
大
学）
第
二
号
広
島
女
子
大
国
文
宮
士
論
叢
（
宦
士
短
期
大
学）
文
学
論
相
（
九
州
大
学）
文
学
論
荻
（
東
洋
大
学）
文
芸
研
究
（
日
本
文
芸
研
究
会）
文
芸
と
批
評
（
文
芸
と
批
評
の
会）
文
芸
論
沼
（
大
谷
大学）
第
二
十
三
号
文
献
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
窟
士
短
期
大
学）
文
莫
（
鈴
木
服
学
会）
文
林
（
松
陥
女
子
学
院
大
学）
第
三
号
第
五
号
第
十
二
号
第
三
十
巷
第一
号
第
二
十
四
粒
第
十一
号
三
田
図
文
（
三
田
国
文
の
会）
武
印
川
国
文
（
武
叩
川
女
子
大
学
国
文
学
会）
集
百
舌
烏
国
文
（
大
阪
女
子
大
学
大
学
院）
第
二
十
号
第
九
号
染
第
十
号
第
十
五
号
0
染
文
芸
と
思
想
（
福
岡
女
子
大
学）
tr
sc
foi-i
9Sl
5
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第
四
号
第
十
九
号
第
四
十
九
号
第
六
巻
第一
号
第一
〇
八
集
筍
三
十一
号
第
五
十
九
号
第
十一
号
第
二
号
第
十
三
号
第一
〇
九
集
第
二
十
四
号
第
二
号
第
二
十
五
第
十
第
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